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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA 
AKUNTANSI DALAM PEMILIHAN PROFESI SEBAGAI AKUNTAN 
PEMERINTAH 
 
Oleh: 
DHANI FEBRIANTO 
 
ABSTRAK 
Sehubungan dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia maka 
di universitas yang memiliki program studi akuntansi mulai memberi mata kuliah 
akuntansi sektor publik untuk memperdalam pemahaman tentang akuntansi 
pemerintahan. Faktor inilah yang membuat banyak mahasiswa mulai tertarik 
memperdalam akuntansi pemerintah serta mempengaruhi pemilihan profesi faktor yang 
dapat berpengaruh terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan pemerintah Tujuan 
diadakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menguji pengaruh 
Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja, Indeks Prestasi Kumulatif  terhadap pemilihan 
profesi sebagai akuntan pemerintah.  
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis 
Regresi Linier Berganda. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi sektor publik angkatan 2010 
yang berjumlah 48 mahasiswa, dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah variabel Penghargaan Finansial dan 
Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Pemilihan Profesi sebagai Akuntan Pemerintah, 
dan variabel Indeks Prestasi Kumulatif tidak berpengaruh terhadap Pemilihan Profesi 
sebagai Akuntan Pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja, Indeks Prestasi Kumulatif, dan 
Akuntan Pemerintah  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan kemajuan pesat dunia teknologi dan informasi, 
ilmu akuntansi berkembang dengan sangat baik, peranan profesi akuntan 
menjadi sangat penting dalam perkembangan ini. Profesi sebagai akuntan 
publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan, maupun akuntan 
pendidik masih menyediakan peluang kerja yang besar bagi lulusan 
jurusan akuntansi di Indonesia, sehingga profesi ini diatur oleh pemerintah 
dari berbagai regulasi, terutama untuk akuntan publik terdapat 4 sektor 
pekerjaan yang bisa dimasuki oleh lulusan pendidikan akuntansi yaitu, 
Akuntan Publik, Akuntan Internal, Akuntan Pemerintahan (akuntan sektor 
pubik), Akuntan Pendidik. 
Akuntan Pemerintah (sektor publik) merupakan akuntan yang 
menjalankan profesinya di instansi-instansi publik (pemerintah), Akuntan 
pemerintah terdiri dari  mereka yang bertugas di perusahaan-perusahaan 
negara, bank-bank pemerintah, akuntan pajak, dan direktorat jendral 
pengawasan keuangan negara, dan lain-lain. 
Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai 
syarat menjadi seorang akuntan yang harus mengikuti pendidikan profesi 
akuntan setelah lulus sarjana ekonomi akuntansi, membuat jumlah profesi 
akuntan meningkat dari tahun ke tahun. Pada awalnya, mahasiswa jurusan 
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akuntansi adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan besar untuk 
langsung melanjutkan program pendidikan akuntansi. 
Namun berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, setelah lulusan sarjana 
dari berbagai macam jurusan dapat menjadi seorang akuntan, yakni 
akuntan publik manakala sudah mengikuti ujian sertifikasi secara khusus 
yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
Profesi Akuntan (Themas, 2008) menuntut seseorang untuk 
memiliki intensitas waktu kerja yang sangat tinggi tapi belum diimbangin 
dengan bonus ataupun income  yang memadai. Ini merupakan salah satu 
dari sekian banyak faktor yang menyebabkan jumlah akuntan masih sangat 
kurang di indonesia, di bandingkan dengan negara-negara tetangga. 
Diperlukan adanya hubungan yang sinergi antara penghargaan 
finansial/gaji dengan tingkat kinerja akuntan sangat tinggi. Hal ini dapat 
dilihat dari beberapa riset yang sudah ada.  
Menurut Yendrawati (2007) perbedaan pandangan mahasiswa 
akuntansi terlihat pada faktor pertimbangan pasar kerja, sedangkan untuk 
faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial dan lingkungan kerja tidak terdapat 
perbedaan pandangan, Instrumen yang dipakai dalam  penelitian  ini hanya 
menggunakan kuisioner yang bersifat closed ended questionair, sehingga 
kesimpulan yang dapat diambil hanya berdasarkan pada data yang 
dikumpulkan melalui kuisioner tersebut dan pertanyaan mengenai 
kesetaraan gender belum ada dalam penelitian ini. Responden yang 
digunakan hanya mahasiswa akuntansi yang berada di Perguruan Tinggi 
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Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian ini 
hanya dapat mewakili daerah Yogyakarta.  
Menurut Irwanti (2011), pekerjaan dan tanggung jawab sebagai 
yang dihadapi seorang akuntan menuntut persamaan antara laki-laki dan 
perempuan. Perbedaan hakiki yang menyangkut jenis kelamin tidak dapat 
diganggu gugat (misalnya secara biologis wanita mengandung), perbedaan 
peran gender dapat diubah karena bertumpu pada faktor-faktor sosial dan 
sejarah. Karir akuntan yang terkait dengan banyak disiplin ilmu sosial 
tentunya akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.  
Penelitian mendalam mengenai kesetaraan gender dalam pemilihan 
profesi akuntan belum dikaji secara mendalam dan belum dilakukan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya,  maka dalam penelitian ini digunakan 
penambahan variabel mengenai IPK mahasiswa. Sarjana akuntansi paling 
tidak mempunyai tiga alternatif langkah  yang dapat ditempuh. Pertama, 
setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan akuntansi, seseorang 
dapat langsung bekerja. Kedua, melanjutkan pendidikan akademik jenjang 
strata-2. Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi akuntan 
publik.  
Pendidikan jenjang program sarjana jurusan akuntansi, sarjana 
akuntansi dapat memilih berprofesi sebagai akuntan publik atau non 
akuntan publik (Astami, 2002). Wijayanti (2001) menambahkan bahwa 
pilihan karir mahasiswa akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
seperti penghargaan finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, keamanan kerja, dan 
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kemudahan mengakses lowongan pekerjaan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa dan jenis karir yang akan 
mereka jalani merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena dengan 
diketahuinya pilihan karir yang diminati mahasiswa, maka dapat diketahui 
alasan seseorang memilih karir tersebut (Rahayu et al, 2003). Penelitian ini 
bermaksud untuk menghasilkan bukti empiris mengenai persepsi 
mahasiswa dan mahasiswi akuntansi dalam pemilihan profesi sebagai 
akuntan. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa 
Akuntansi Dalam Pemilihan Profesi Sebagai Akuntan Pemerintah” 
(Studi pada Mahasiswa Akuntansi UPN “VETERAN”Jatim).  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang diatas peneliti  merumuskan masalah: 
1. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan profesi 
sebagai akuntan pemerintah ? 
2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan profesi sebagian 
akuntan pemerintah ? 
3. Apakah pencapaian akademik berpengaruh terhadap profesi sebagian 
akuntan pemerintah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk membuktikan dan menguji: 
1. Pengaruh penghargaan finansial terhadap pemilihan profesi sebagai 
akuntan pemerintah 
2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan 
pemerintah 
3. Pengaruh pencapaian akademik terhadap pemilihan profesi sebagai 
akuntan pemerintah 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
acuan dalam penelitian yang sama di masa yang akan datang, sehingga 
hasil penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna. 
2. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai 
faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan profesi sebagai 
akuntan pemerintah 
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah 
dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka 
menambah mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai 
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dengan kebutuhan pasar dan membantu membuat kurikulum dalam sistem 
pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia kerja saat ini. 
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